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К ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ОБОБЩЕНИЯМ 
ЗАДАЧИ ГУРСА 
D = {О < х < х1, О < у < У1, О < z < z1} . 
Задача 1 (Гурса). Найти регулярное в D решение 
()=(и, v, w) системы уравнений 
непрерывно продолжимое на грани параллелепипеда D , прохо­
дящие через начало координат и принимающее на этих гранях 
заданные значения 
и(О, у, z) = <р1 (у, z), v(x, у, О) = 1/J2(x, у), 
u(x,O,z) = 1/J1(x,z), w(x,0,z) = <рз(х,z), (2) 
v(O, у, z) = <р2(у, z), w(x, у, О) = 1/Jз(х, у). 
Граничные функции должны при этом совпадать на ребрах: 
'P1(0,z) = 1/J1(0,z), 'Р2(у,О) = 1/J2(0,y), срз(х,О) = 1/Jз(х,О). (З) 
Путем непосредственного интегрирования (1) с учетом (2) 
данная задача редуцируется к векторно-матричному уравне­
нию 
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+ j j Lз(x,y,z , rz , ()O(x,rz,()d(drz+f(x , y,z), (4) 
о о 
где компоненты вектора f зависят лишь от правых частей 
из (2), а матрицы Lk (k = 1,3) даются формулами 
о о о 
Lз = О О О 
аз Ьз О 
На основе рассуждений из (1) (с. 20- 26) доказана однозначная 
разрешимость уравнения (4) в терминах матричных резоль­
вент некоторых вспомогательных интегральных уравнений. 
Задача 2. Получается из задачи 1 путем замены усло­
вий (2) более общими соотношениями 
0'1k(y , z )u(O, у , z ) + f31k(Y, z)v(O, у, z )+ 
+'Y1k(y, z )w(O, у, z ) = W1k(y, z ), 
a2k(x , z)u(x, О, z ) + f32k(x , z)v(x, О, z)+ 
+т2k(х, z)w(x , О, z) = w2k(x, z), 
азk(х , у)и(х , у , О)+ fЗзk(х , y)v(x, у , О)+ 
+тзk(х, y)w(x, у, О)= wзk(x, у). 
(5) 
При этом k = 1, 2, а заданные коэффициенты и правые части 
в (5) принадлежат классу C(D). 
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Предлагается вариант редукции этой задачи к предыдущей. 
Для шести искомых граничных значений задачи Гурса полу­
чается система нагруженных интегральных уравнений. Полу­
чены достаточные условия, позволяющие от указанной нагру­
женности освободиться. Это есть неравенства 
(а11.В12-=- а12.611) [121 (а22.Вз11з2 + .В22/з1аз2-
.Вз2/з1 а22 - аз1/322/з2) - 122 ( а21/Зз1 /з2+ 
/321/з1аз2 -- .Вз21з1а21 - аз1.В21/з2)] f О, (6) 
122 ( а21/Зз11з2 + /321 /з1 аз2 - .Вз21з1 а21 -- аз1.В211з2) -
- /21 ( а22.Вз11'з2 + .В22/з1 а32 - .6з2~f31 а22-
-аз1.В221з2) f О , (7) 
f312 (а11.Вз1/з2 + f:Jз2111аз1 - f:Jз1111аз2 - а11.Вз2/з1) -
- !311 (а12.Вз1/з2 + .Вз2112аз1 - .Вз1/12аз2-
-а12.Вз21з1) f О, (8) 
ан ( 0:22.812121 + .В22/12а21 - ,в12/22а21 - а22.В211'12) -
- а12 ( а22/311 /21 + /322/11 а21 - /311122а21 -
-а22.В21111) f О. (9) 
В (6) все коэффициенты зависят от (О, О), в (7), (8) и (9) -
от (х, О), (у, О) и (О, z) соответственно. При условиях (6) - (9) 
система уравнений для граничных значений Гурса распадает­
ся на три независимых подсистемы для пар ( <р1 , <р2) , ( 'Ф1, rрз) , 
(7/;2, 'Фз), но они не будут разрешены относительно искомых 
функций. Если потребовать выполнение неравенств 
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a11(y,z),612(y,z) -,611(y,z)a12(y,z) '/:О, 
а21 (х, z )1'22 (х, z) - ')'21 (х, z )а22 (х, z) i- О, (10) 
.Вз1 (х, у )'Уз2(х, у) - 1'31 (х, У ).Вз2 (х, у) i- О, 
то для каждой из указанных пар получится система, к кото­
рой применима методика, использованная для (4), то есть все 
граничные значения Гурса для исходной системы (1) опреде­
ляются однозначно. 
После того, как граничные значения Гурса будут вычисле­
ны, нужно будет еще потребовать для них условий согласова­
ния, то есть тождеств (3). 
Таким образом, общее количество условий однозначной 
разрешимости задачи 2 состоит из семи неравенств и трех 
тождеств, накладываемых на 24 функции aik, fЗik, /ik, Wik 
(i = Г,З, k = 1,2). 
В заключение заметим, что для более простой системы 
уравнений первого порядка, получаемой из (1) заменой Uxy, 
Vxz, Wyz соответственно на их, Vy, Wz, задача 1 была ис­
следована Т. В. Чекмаревым [2), а задача 2 - Н. Х. Зом<- · 
том [3] и первым автором данного сообщения (см. также [1 , 
с. 191-213) . 
Работа выполнена при финансовой подцержке Министе{- · 
ства образования и науки РФ (госконтракт 02.740.11.0193). 
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О НАПРАВЛЕНИЯХ, ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ПЕРЕНОСИМЫХ В НОРМАЛЬНЫХ 
СВЯЗНОСТЯХ, НА ПОВЕРХНОСТИ 
В КОНФОРМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Рассмотрим многомерную поверхность Vm С Cn, от­
несенную к nолуизотропному полуортогональному реперу 
R ={Ал}, Л, µ = 1, n + 1. В данном репере справедливы со­
отношения wg = О, ~ = A~kw~ , wf = лgwЪ , Л~jJ = О 
(i,j=l,m, cr.,/3=m+1,n). 
Пусть поверхность Vm нормально оснащена [1] полем 
(n - m)-сфер [Pi], Pi = х? Ао + Ai, это поле определяется по­
лем квазитензора х? : dx? + x?w8 - xJu;f. + w? = x?jwЪ. Тогда 
на нормально оснащенной поверхности Vт с Cn индуцируется 
нормальная связность 'VJ_ . 
Нормальное оснащение поверхности Vm в конформном про­
странстве Сп при отображении Дарбу в пространстве Р n+l 
иццуцирует регулярную m-мерную квадратичную гиперполо­
су Нт, для которой базисной поверхностью является образ 
Vm С Q~ подмногообразия Vm. Рассмотрим регулярную квад­
ратичную гиперполосу Hm С Р п+ 1 , взаимным и двойственным 
